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[Especial de Inforpress Centroamericana]
La Agenda Centroamericana de Integracion Economica parte de la reestructuracion del proceso
iniciado en esta decada, siendo sus pilares la Declaracion de Antigua (1990), y los protocolos de
Tegucigalpa (1991) y Guatemala (1993). En ese marco el istmo se debate entre como avanzar en
este viejo proyecto regional, de cara al nuevo orden economico internacional, las exigencias de la
globalizacion y la conformacion de bloques economicos cuando enfrenta magras perspectivas en el
crecimiento de la actividad economica.
El nuevo proceso Denominada la "nueva integracion" regional por la Comision Economica para
America Latina y el Caribe (CEPAL), este proceso se adentra mas alla de los temas puramente
economicos para involucrar areas sensibles como la politica, la social y la cutural. Iniciado en 1990,
este proceso inedito pretende una reestructuracion del "fracasado" intento cuyo origen data de la
decada de los 60. Los cambios ocurridos en el campo internacional obligaron a redefinir el proceso
integracionista, girando la vieja concepcion a una "integracion hacia afuera".
Segun CEPAL, este viraje tiene como fin "lograr una insercion externa y relaciones con terceros
mas competitivas". Segun la Secretaria de Integracion Economica Centroamericana (SIECA), la
agenda integracionista se reformulo considerando la globalizacion, la formacion de nuevos bloques
economicos y la estrategia de internacionalizacion de la produccion en el campo del comercio, los
servicios, los flujos financieros y el desarrollo tecnologico.
No escapa, por lo tanto, que la Union Economica Centroamericana, recreada en el Protocolo al
Tratado General de Integracion Economica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), deba
ser alcanzada por medio de los siguientes fundamentos, segun reza el citado documento: que
la integracion economica del istmo "es un medio para maximizar las opciones de desarrollo
de los paises centroamericanos y vincularlos mas provechosa y efectivamente a la economia
internacional"; que dicho proceso se "define como un proceso gradual, complementario y
flexible de aproximacion de voluntades y politicas" y que el mismo se "impulsara mediante la
coordinacion, armonizacion y convergencia de las politicas economicas, negociaciones comerciales
extrarregionales, infraestructura y servicios, con el fin de lograr la concrecion de las diferentes
etapas de la integracion".
Los retos que se imponen Desde una vision optimista, la SIECA destaca la capacidad de renovacion
y de ajuste que el proceso de integracion centroamericana tiene ante las crisis que ha enfrentado y
los nuevos requerimientos mundiales. En ese contexto, el organismo regional se plantea un conjunto
de retos que el istmo debe enfrentar para consolidar su union. Uno de los desafios manifestados
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tiene que ver con como compaginar la apertura externa con el proceso de integracion propuesto. Los
desequilibrios en la balanza comercial ocurridos ante terceros paises son una realidad permanente,
por lo que el nuevo proceso de union economica sugiere revertirlos y hacer de la apertura externa
una relacion de doble via que, dice la SIECA, permita que la apertura comercial favorezca la
integracion y esta, a su vez, fortalezca la insercion internacional. Para el exito de este proceso la
SIECA considera necesario la realizacion de tareas que tiendan a fortalecer la zona libre de comercio
intrarregional; la participacion conjunta en las negociaciones con terceros paises; la infraestructura;
la convergencia de las politicas macroeconomicas; la inversion como variable clave del incremento
de la oferta exportable y la politica de servicios.
Otros retos importantes que se imponen por el reconocimiento internacional son los derechos
laborales, que de no ser atendidos pueden restringir el comercio. Las restricciones a la libre
movilidad del factor trabajo, sumado a la creciente preocupacion por la proteccion del medio
ambiente (Alianza para el Desarrollo Sostenible), se convierten en desafios regionales, a sabiendas
del excedente existente, en el caso del primero, y el deterioro acelerado, en el caso del segundo.
El desafio del crecimiento Sabido es el papel prioritario que los organismos integracionistas y
financieros internacionales le dan al crecimiento economico como base para generar los recursos
suficientes para una "transformacion economica socialmente equitativa".
Tambien es reconocido que el solo crecimiento economico no garantiza una distribucion equitativa
de la riqueza, pero aquel con tasas altas sostenidas, se dice, puede aportar los recursos materiales
contra la pobreza, el deterioro ambiental y detener la cada vez mas ancha brecha entre los grupos
privilegiados y los excluidos. Los esfuerzos dedicados por el istmo en esa direccion, sin embargo,
parecen no ser suficientes y las perspectivas no son del todo halaguenas. En efecto, un estudio
reciente de la agencia IPS destaca la perdida de dinamismo de las economias centroamericanas
provocada paradojicamente, segun analistas, por las politicas de ajuste y las reformas economicas.
En el caso de Costa Rica y Panama, por ejemplo, el crecimiento se redujo entre 1994 y 1995 de 4.5%
a 2.5% y de 3.9% a 1.9%, respectivamente, y no hay perspectivas de una recuperacion inmediata.
IPS, citando una proyeccion de la Asociacion de Camaras Comerciales Estadounidenses en America
Latina (AACCLA), advierte que las tasas de crecimiento continuaran en bajo nivel este ano. En
El Salvador el debate sobre la desaceleracion economica se ha intensificado, al extremo que la
Asociacion Nacional de la Empresa Privada (ANEP) solicito al gobierno de Armando Calderon Sol la
aplicacion de medidas tendentes a contener lo que otros analistas denominan recesion economica.
En 1995, la tasa de crecimiento obtenida fue de 6.12%.
En ese marco, CEPAL senalo recientemente, que las politicas de ajuste no han sido finalmente
lo que se esperaba, y que contrariamente la pobreza y el desempleo avanzan conjuntamente
con aquellas. En Guatemala y Honduras, que lograron un crecimiento de 4.9% y 3.5% en 1995, el
desempleo afecta al 67% y 39.2% de la poblacion economicamente activa, respectivamente. El estado
actual Algunos logros en el ambito institucional y juridico se han alcanzado despues de la creacion
del Sistema de Integracion Centroamericana (SICA), marco institucional de la integracion regional.
SICA fue creado por medio del Protocolo de Tegucigalpa en diciembre de 1991, y de la suscripcion
del nuevo Tratado de Integracion Centroamericana en octubre de 1993.
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Entre los objetivos y los pasos para alcanzar la union economica se destaca la constitucion del
Consejo Intersectorial de Ministros de Infraestructura de Centroamerica, en 1994; la creacion
de la Corte Centroamericana de Justicia, en ese mismo ano; el compromiso para el desarrollo
sustentable, en octubre de 1994; y la suscripcion del Tratado de Integracion Social, en marzo de
1995. En el area de la liberacion comercial, en la actualiad tan solo cuatro productos se exceptuan
del regimen de libre comercio. A fin de hacer compatible este con los preceptos del Organismo
Mundial de Comercio (OMC), se han aprobado el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de
las Mercancias y el Reglamento Centroamericano sobre Practicas Desleales de Comercio.
En terminos de politica arancelaria, existe un programa de desgravacion aduanera en el istmo, que
si bien sugiere el esfuerzo regional por la union aduanera, tambien refleja las complicaciones para
alcanzarla. En este sentido, El Salvador se haya mas avanzado que el resto de sus vecinos pues
segun el programa, a partir del 31 de julio de 1996 reduciria el piso arancelario a 4% hasta llevarlo a
0% el 30 de noviembre de 1996, a razon de una reduccion de 1% mensual. Algo similar sucede con el
techo que debiera ser 19% al 31 de julio para luego reducirlo a 15% en noviembre.
Sin embargo, recientemente, el gobierno salvadoreno, ante presiones del sector industrial, se
abstuvo de cumplir con ese programa posponiendo su inicio a partir de diciembre. El gobierno
salvadoreno tambien esta a la espera que Guatemala presente un plan de desgravacion arancelaria,
pais con el cual se acordo el 22 de mayo una Union Aduanera, tras una reunion de ministros de
Integracion. Costa Rica, por su parte, establecio una reduccion anual de 1% a partir de enero de
1996, cuando los bienes de capital tendran un arancel del 3% y en enero de 1999 alcanzara 0%. Eso
mismo sucedera con las materias primas solo que a partir de junio y con las mismas tasas, y en el
caso de los bienes finales la desgravacion iniciara en diciembre de 1996 con un 18%, para finalizar en
1999 con 15%.
Guatemala solo ha puesto en vigor 1% para bienes de capital, Honduras aun no anuncia su
calendarizacion y Nicaragua, que tampoco ha anunciado su calendarizacion, puso en vigor 1% para
bienes de capital. Finalmente, se encuentra en negociacion el reglamento del Codigo Aduanero
Uniforme Centroamericano (CAUCA). En el campo tributario se ha avanzado en la armonizacion
de los codigos triburarios y de los impuestos selectivos al consumo de bienes especificos. Mientras
que en la integracion monetaria y financiera se destacan acciones encaminadas a mantener la
irrestrica libertad de pagos dentro del area utilizando para ello distintos medios de pago; el uso de
las monedas nacionales entre los Estados miembros de la Integracion y facilitar la libre transferencia
de capitales y la aprobacion, en breve plazo, de la operacion de bancos y aseguradoras, entre los
Estados.
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